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ABSTRAK
Masih tingginya tingkat pengangguran serta lambatnya penciptaan lapangan pekerjaan perlu kita cari jalan
keluarnya. Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Dengan
tingginya jumlah pengangguran yang ada dan kondisi perekonomian yang saat ini belum mampu
menciptakan lapangan pekerjaan secara memadai, pengiriman TKI ke luar negeri dapat dijadikan salah satu
alternatif. Selain menghasilkan devisa yang cukup besar, pengiriman TKI selama ini juga telah meningkatkan
lapangan kerja yang cukup berarti. Metode yang di gunakan peneliti dalam pembuatan proyek akhir ini
adalah metode pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi serta wawancara, dan juga
pengumpulan data secara sekunder Dalam pembuatan Tugas Akhir Produksi Film Pendek Realita
Kehidupan Pak Jono inilah menceritakan sebuah proses kehidupan yang tidaklah mudah, sang tokoh utama
yang terkena PHK dan sempat terjerumus dalam dampak negatif dari seorang pengangguran serta
tergambarkan juga salah satu cara yang ada untuk mengatasi pengangguran. Salah satu cara tersebut yaitu
Tenaga Kerja Indonesia.Memberikan nilai - nilai positif dan diharapkan dapat memiliki manfaat bagi para
pemirsa.
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ABSTRACT
Persistently high unemployment and slow job creation we need to find a way out. The high level of
unemployment could potentially cause a variety of social insecurity. With the existing high unemployment and
economic conditions that are currently not able to adequately create jobs, sending workers abroad can be
one alternative. In addition to generating substantial foreign exchange, sending workers for these jobs has
also increased significantly. The method used in the manufacture of final project researcher is the primary
method of data collection is through observation and interviews, as well as secondary data collection in the
making of Final short film production " Realita Kehidupan Pak Jono " this tells a life process is not easy, the
main character affected by layoffs and had fallen into the negative impact of the unemployment and also
illustrated that there is one way to tackle unemployment. One such way is Indonesia.Giving labour values a
positive value and is expected to have benefits for the viewers.
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